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Solubility of neodymium was determined in gallium-zinc eutectic alloy between 619-
1072 K using sedimentation method. Solubility linearly depends on the reciprocal tempera-
ture: lgXNd(Ga–Zn) = –3672,6·T-1 + 2,2563 (±0,081) 
 
Один из перспективных способов переработки отработанного ядерного топ-
лива является пирохимическая переработка с использованием системы «расплав-
ленная среда-жидкометаллические сплавы». Для разработки и моделирования 
пирохимических процессов необходимы сведения о поведении компонентов от-
работанного ядерного топлива в таких системах. 
Данная работа является продолжением систематических исследований тер-
модинамических свойств редкоземельных металлов в жидкометаллических си-
стемах на основе галлия и посвящена определению растворимости неодима в эв-
тектическом сплаве галлий-цинк, с содержанием цинка 3,64 мас. %. 
Растворимость определялась методом отбора проб насыщенной по неодиму 
жидкой фазы в системе Ga-Zn-Nd. Полученные результаты представлены на ри-
сунке 1. 
 
Рис. 1. Температурная зависимость растворимости неодима  




Температурная зависимость растворимости удовлетворительно описывается 
линейным уравнением (1): 
 
lgXNd(Ga–Zn) = –3672,6·T
-1 + 2,2563 (±0,081)  (6191072 K) (1) 
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Results of the development of special types of glass compositions to reduce electromag-
netic radiation are given in this work. 
 
В настоящее время все более важную роль приобретают стекла с особым ком-
плексом радиофизических характеристик, предназначенные для высокоэффек-
тивного поглощения электромагнитного излучения (ЭМИ). Отличительной чер-
той радиозащитных стекол является их способность отражать или поглощать 
СВЧ-излучение. Ослабление электромагнитного излучения зависит главным об-
разом от уровня диэлектрических потерь, из которых являются деформационные 
потери. Их величина определяется природой оксида-модификатора (однозаряд-
ный или двухзарядный), а также их содержанием в составе опытных стекол.  
В качестве основы для изучения выбрана система Na2O−K2O−Al2O3–B2O3–
SiO2 при следующем содержании компонентов, %: 40−60 SiO2; 10−30 Al2O3; 
10−30 B2O3; 20 R2O (где R2O – Na2O и K2O). Ее выбор обусловлен возможностью 
синтеза радиозащитных стекол с высокой устойчивостью стеклообразного состо-
яния и требуемым комплексом физико-химических и электрофизических свойств. 
Синтез опытных стекол осуществлялся в фарфоровых тиглях в газовой пламен-
ной печи периодического действия при температуре 1450±20 oС.  
Для определения кристаллизационной способности опытных стекол была про-
ведена их градиентная термообработка, по результатам которой установлено, что 
высокой устойчивостью стеклообразного состояния обладают стекла с моляр-
ным содержанием 40−55 % SiO2 и 10 % Al2O3; а также стекла с содержанием SiO2, 
равным 50 %. 
Энергия радиоволны при ее распространении в веществе преобразуется в 
другие виды энергии, в частности в электрическую и тепловую. В связи с этим 
материал должен быть диэлектриком и иметь высокую термостойкость.  
